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Wij bieden daarom vanaf 1 september 2009
een gecombineerd lidmaatschap aan voor
belangstellenden. Het lidmaatschap van
beide verenigingen samen zal € 100 per
jaar bedragen; voor elke van beide afzon-
derlijk € 78,- (NVMO) resp. € 50 (DSSH). Een
gecombineerd lidmaatschap bestaat uit:
• lidmaatschap NVMO
• toezending TMO
• uitnodigingen voor activiteiten van
zowel NVMO als DSSH
• korting op activiteiten van zowel NVMO
als DSSH (bijvoorbeeld op deelname
aan de congressen/symposia).
Het aanvragen van een dergelijk gecombi-
neerd lidmaatschap kan door middel van
een briefje of een e-mail aan het secretari-
aat van de NVMO (zie colofon). Er wordt
dan voor het verenigingsjaar 2009/2010 een
acceptgiro van € 100,– voor lidmaatschap
van beide verenigingen toegezonden.
TMO online
Vanaf 1 september 2009 is er geen code
meer nodig voor het online raadplegen en
downloaden van TMO-artikelen. Wij ver-
wachten dat de openbare toegankelijkheid
het lezerspubliek van TMO-artikelen zal
vergroten, publiceren in het TMO aan-
trekkelijker zal maken en ook de bekend-
heid van de NVMO zal vergroten.
Lezersonderzoek TMO
Op het NVMO-congres van 12-13 november




De NVMO kent op dit moment de volgende
werkgroepen:
• Communicatie Onderwijs (voorzitter mw.
dr. E. van Weel-Baumgarten, UMC St
Radboud).
• Medische vervolgopleidingen (voorzitter
mw. dr. H. Mulder, UMC Utrecht).
• Diversiteit (voorzitter: dr. B. Bonke,
Erasmus MC).
• Docentprofessionalisering (voorzitter: mw.
prof. dr. W.M. Molenaar, UMC Groningen).
• E-learning (voorzitter: mw. drs. M. Dank -
baar, Erasmus MC).
• Portfolio (voorzitter: mw. drs. H. Dekker,
UMC Groningen).
• Praktijk van het Medisch Onderwijs
(contactpersonen: drs. G.M. Verwijnen,
Universiteit Maastricht en mw. drs. J.M.M.
van de Ridder, UMC Utrecht). Een perma-
nente voorzitter wordt thans gezocht.
• Professioneel gedrag (voorzitter: dr. S.
van Luijk, VUmc).
• Simulatie- en gestandaardiseerde patiënten
(coördinator: dr. J.-J. Rethans, Universi-
teit Maastricht).
• Skills- en simulatietechnieken (contact-
persoon mw. dr. M. Schijven, UMC
Utrecht).
• Wetenschappelijke Vorming (coördinato-
ren: mw. prof. dr. G. Croiset (UMCU),
dr. T. de Goeij (MUMC) en dr. ing. H.W.
Hooiveld, UMC Groningen).
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